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Развитие двусторонних отношений со странами СНГ является одним из основных 
внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Республики Беларусь. Эта 
приоритетность обусловлена совокупностью исторических, экономических, политиче-
ских и культурных факторов. Беларусь стремится к построению взаимовыгодных от-
ношений с государствами-участниками СНГ. При этом важнейшей сферой сотрудниче-
ства является торгово-экономическое взаимодействие. По итогам 2012 г. товарооборот 
со странами СНГ составил 8 млрд дол. США (56,3 % от общего товарооборота) [1]. 
Основными торговыми партнерами Беларуси в январе 2012 г. были Россия (47,8 % 
от общего объема товарооборота), Нидерланды (14 %), Украина (6,2 %), Латвия (5,5 %), 
Германия (4,1 %), Польша (2,3 %), Китай (2,2 %), Италия (2 %), Литва (1,3 %), Казахстан 
(0,9 %) [3]. 
Перспективным направлением активизации сотрудничества является развитие 
прямых межрегиональных связей. 
Представим экспорт (импорт) товаров за 2012 г. По данным таможенной статисти-
ки в Республике Беларусь объем внешней торговли товарами (внешнеторговый оборот) 
в 2012 г. составил 14,2 млрд дол. США, что на 31,4 % больше, чем в 2011 г. Товарообо-
рот со странами СНГ составил 8 млрд дол. США (56,3 % от общего товарооборота) и по 
сравнению с итогами 2011 г. увеличился на 32,9 %. Товарооборот со странами вне СНГ 
увеличился на 29,4 % и составил 6,2 млрд дол. США (табл. 1). 
Таблица  1 
Соотношение объемов экспорта и импорта в Республике Беларусь 
Экспорт Импорт 
Месяц 
млн дол. США 
в % 
к соответствующему 
периоду 2011 г. 




периоду 2011 г. 
Январь 3 475,1 193,5 3 232,8 128,8 
Февраль 3 921,4 143,4 3 685,3 96,9 
Март 4 506,6 130,9 4 175,9 92,8 
Апрель 4 413,3 119,4 4 087,7 95,7 
Май 4 506,0 123,8 4 285,0 114,5 
Июнь 4 063,3 117,2 3 819,0 96,7 
Июль 4 016,3 103,3 3 885,8 108,3 
Итого за январь–
июль 2012 г. 28 902,1 127,5 27 171,6 103,1 
 
Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное в размере 479,7 млн дол. 
США (в 2011 г. – отрицательное в размере 1,8 млрд дол. США). Со странами СНГ сальдо 
внешнеторгового оборота сложилось отрицательное и составило 1,7 млрд дол. США 
(в 2011 г. – отрицательное в размере 1,2 млрд дол. США). Со странами вне СНГ сальдо 
внешней торговли сложилось положительное и составило 2,2 млрд дол. США (в 2011 г. – 
отрицательное в размере 557,6 млн дол. США) [2]. 
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Экспорт Республики Беларусь составил 28,9 млрд дол. США и возрос по сравне-
нию с соответствующим периодом 2011 г. на 27,5 %. Экспорт в страны СНГ увеличил-
ся на 18,6 %, составив 13,2 млрд дол. США. Экспорт в страны вне СНГ увеличился на 
36,1 %, составив 15,7 млрд дол. США. 
Импорт Республики Беларусь в рассматриваемом периоде возрос на 3,1 % и со-
ставил 27,2 млрд дол. США. Импорт из стран СНГ увеличился на 19,6 %, составив 
18,4 млрд дол. США. Импорт из стран вне СНГ уменьшился на 20,2 %, составив 
8,8 млрд дол. США. 
В табл. 2 приведены данные об общем товарообороте, экспорте и импорте Республи-
ки Беларусь с основными торговыми партнерами среди стран вне СНГ (более 1 % от обще-
го товарооборота) и всеми странами СНГ. 
Таблица  2 
Товарооборот, экспорт и импорт Республики Беларусь 
Страна 
Доля  в общем 
товарообороте 
Республики 










к 2011 г., %
Россия 48,2 2 253,7 121,4 4 606,2 152,1 
Нидерланды 13,9 1 925,9 390,9 56,0 117,2 
Украина 6,1 627,8 180,7 234,2 79,2 
Латвия 5,3 743,2 327,1 18,4 95,3 
Германия 4,0 282,7 122,8 285,5 91,1 
Польша 2,4 170,5 115,3 176,7 88,6 
Китай 2,4 53,8 84,4 283,8 86,5 
Италия 2,1 160,6 646,3 138,8 108,0 
Литва 1,2 120,9 121,5 51,9 97,0 
Казахстан 1,0 123,2 193,6 19,4 74,1 
Молдова 0,3 39,5 177,4 8,1 110,0 
Азербайджан 0,2 28,2 51,8 1,6 0,6 
Туркмения 0,2 25,2 165,5 0,4 59,1 
Киргизия 0,1 14,4 53,7 1,1 98,3 
Узбекистан 0,1 13,0 192,7 2,4 68,5 
Таджикистан 0,1 11,0 190,6 1,7 21,2 
Армения 0,03 4,3 169,4 0,2 125,3 
Грузия 0,03 2,9 73,1 1,4 36,1 
 
Товарооборот с Российской Федерацией по сравнению с 2011 г. увеличился на 40,4 % 
и составил 6,9 млрд дол. США, сальдо внешней торговли сложилось отрицательное, вели-
чиной 2,4 млрд дол. США. Экспорт возрос на 21,4 %, импорт – на 52,1 %. 
Украина является одним из стратегических торговых партнеров Республики Бела-
русь. В 2009 г. по объему товарооборота с Республикой Беларусь Украина занимала второе 
место среди стран СНГ и четвертое – в общем объеме внешней торговли. 
Страны имеют перспективы дальнейшего углубления сотрудничества через разви-
тие производственной и научно-технической кооперации, расширение взаимодействия 
в агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, науки, культуры, образова-
ния, спорта и туризма. 
Товарооборот с Украиной увеличился на 34 % и составил 862 млн дол. США, 
сальдо внешней торговли сложилось положительное, величиной 393,5 млн дол. США. 
Экспорт возрос на 80,7 %, импорт снизился на 20,8 %. 
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Активный диалог ведется между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 
На регулярной основе осуществляется обмен визитами на высшем и высоком уровнях, 
проходят встречи президентов и премьер-министров Беларуси и Казахстана, в том чис-
ле в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ. 
Уже стало традицией, что Казахстан занимает третье место по объему внешней 
торговли Республики Беларусь со странами СНГ, после стран-соседей и ключевых тор-
говых партнеров России и Украины. 
Товарооборот с Казахстаном по сравнению с 2011 г. увеличился на 58,8 %, или на 
52,8 млн дол. США и составил 142,7 млн дол. США, сальдо внешней торговли сложилось 
положительное, величиной 103,8 млн дол. США. Экспорт возрос на 93,7 %, импорт 
уменьшился на 26 %. 
Товарооборот со странами вне СНГ составил 43,7% от общего товарооборота Рес-
публики Беларусь. 
Товарооборот со странами ЕС по сравнению с 2011 г. увеличился на 84,7 % и со-
ставил 4,8 млрд дол. США (33,7 % от общего товарооборота Республики Беларусь). 
Экспорт увеличился в 2,5 раза и составил 3,7 млрд дол. США, импорт незначительно 
снизился (на 1 %) и составил 1,1 млрд дол. США. 
Товарооборот со странами, входящими в ВТО, по сравнению с 2011 г. увеличился 
на 35,7 % и составил 6,2 млрд дол. США (43,2 % от общего товарооборота Республики 
Беларусь). Экспорт увеличился на 97,2 % и составил 4,2 млрд дол. США, импорт сокра-
тился на 18,3 % и составил 2 млрд дол. США. 
Розничный товарооборот увеличился во всех областях и Минске. Самый высокий 
рост отмечается в Гомельской, Витебской и Минской областях – соответственно на 
15,1, 14,3 и 14,3 %. Годовой общереспубликанский прогноз темпов роста составляет 
117–118 %. 
По итогам 2011 г. розничный товарооборот торговли в стоимостном выражении со-
ставил Br46,1 трлн и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 20,2 %. 
Розничный товарооборот торговых организаций Белкоопсоюза составил Br5,7 трлн, что на 
14,9 % больше. 
По сравнению с итогами 2011 г., товарооборот практически со всеми странами (по 
крайней мере, с ключевыми в качестве партнерства) в разы увеличился. Количество 
партнеров Беларуси растет, что отражается в увеличении внешнего товарооборота, на-
ряду с увеличением внутреннего. Прогнозируется значительный рост товарооборота, 
практически во всех областях этот показатель положительный. Количество желающих 
импортировать белорусскую продукцию будет увеличиваться с улучшением качества 
предлагаемой продукции, к чему и следует стремиться.  
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